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OKUL KÜTÜPHANELERİMİZİ GELİŞTİRMEYEN ENGELLER
Halk Kütüphanelerinin önemine pa­
ralel önem kazanan ikinci bir kütüphane 
çeşidi de her derecedeki okul kütüphane­
leridir. Okul Kütüphanelerinin önemi ko- 
nusmndî 1924 'yılında eğitimci John Dewey 
şuplaın söyIüyor<iu: «Her oM faal Mr 
kütüphane merkezi olmah, her binanın 
inşaasından evvel - plan yapılırken kü­
tüphane salonu düşünülmelidir.» Bu 
önemli sözün daha açık ifadesini Dr. 
Thompson’un 1951 yılında Millî Eğitim 
Bakanlığına verdiği şu raporda buluyo­
ruz : «Okul Kütüphaneleri ve çocuk kü­
tüphaneleri bahsinde devlet bütçesinden 
elde edeceğiniz her kuruşun önemini be­
lirtmek isterim. Zira demokrasi zaferi 
burada kazanılacaktır. Şayet . yeni nesli 
okuyucu bir nesil olarak . yetiştirmeyecek 
olursanız, yani memleket dâvaları üze­
rine kararlar verebilen bir nesil yetiştir­
meyecek olursanız demokrasiyi koruya­
mazsınız.» Bugün dünyanın her yerinde 
kütüphanecilik uzmanlan okul kütüpha­
nelerinin eğitim ve öğretim için eıi gerek­
li yardımcılar olduğu düşüncesinde birleş­
mişlerdir. Öğretmen ve öğrenciler için 
kaynak ve materyal vazifesi gören ve bir 
fikrî çalışma merkezi olan okul kütüpha­
neciliğinin bugün istenilen seviyede gelişe­
mediği kütüphane yetkililerince ifade edil­
mektedir. Ne var ki, şimdiye kadar diğer 
kütüphaneler gibi okul kütüphaneciliği 
üzerinde de esaslı bir araştırma yapılma­
dığı içindir ki, bunlan geliştirmeyen se­
bepler üzerinde tam durulmamıştır.
Bugün orta dereceli okullarımızın bir 
çoğunda kütüphane bulunmaktadır. Bu 
kütüphaneler bir memur tarafmdan yö­
netilmektedir. Bu okullarda kütüphaneyi
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yöneten memur, ayni zamanda ders araç­
ları memurudur. Kütüphane hizmeti ile 
ders araçları hizmeti ayrı ayn önem ta­
şımaktadır. Biz bu yazımızda bir okul 
kütüphane memurunun her iki görev - açı­
sından karşılaştığı müşküllere temas ede­
ceğiz.
KİTAPLARIN CİLD DURUMU
öğrenciye okuma hevesi telkin eden 
faktörlerden birisi de kütüphanedeki ki­
tapların cildlerinin muntazam oluşudur. 
Bakanlığımızın bir çok illerimizde ciltha- . 
neleri bulunmaktadır. Bu cilthanelerde 
halk kütüphaneleri ile çocuk kütüphane­
lerinin kitapları ciltlenmektedir. Okul kü­
tüphanelerinin kitapları ise, Bakanlığı­
mızca gönderilen ödenekle serbest piyasa­
da ciltlenilmektedir. Fakat bu ödenekle 
cilt ihtiyacının giderildiği sanılmamalı- 
dır. Bir defa çocuklar güzel kitaplara ba­
yılırlar. Tabir caizse, iyi kitaplar tedavül­
deki paraya benzerler. Elden ele - geçtikçe 
ciltleri yırtılır. Dikkat edilmediği tak­
dirde sahifeleri de yırtılmak suretiyle 
okuyucu hizmetinden uzakta kalır. Ekse­
riya bu durum ödeneğin sarfından sonra 
olmaktadır. Bu yüzden okuna okuna yıp­
ranan kitaplar ciltletilmek için gelecek 
yıla kadar bekletilmek zorundadır. Ayrı­
ca, Bakanlığımız bir çok süreli yayınlara 
abone olmuştur. Bu süreli yayınların 
cilt sayısı tamamlandıkça ciltletilmesi
lâzımdır.
Halk ve çocuk kütüphaneleri gibi 
okul kütüphanelerinin kitaplarının da 
Bakanlığımız Cilthanelerinde ciltletilme- 
sinden büyük fayda umulmaktadır. Bu 
suretle, okuna okuna yıpranan kitapların
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ciltleri ile süreli yayınların ciltlenmesi 
ödenek beklemeden yapılır ve bunlar öğ­
rencinin istifadesine fazla bekletilmeden 
sunulur.
KATALOGLAMA VE TASNİF
Türkiye’de büyük kütüphaneciler, ka­
talog ve tasnif işlerinin garp memleketle­
rinde olduğu gibi belirli bir kurum tara­
fından yapılması gerektiği inancı içinde­
dirler. Bu konuda sayın Prof. Dr. Osman 
Ersoy şöyle demektedir. «Kitapların kim­
liğinin çok değişik kataloglama kuralları­
na göre çıkarılması esasen' mesleki bilgi 
ve görgüleri az olan taşra kütüphanecileri 
için daha büyük bir sorun olmaktadır. 
Kataloglama ve tasnif sorunun Ankara’da 
Millî Kütüphane veya Kütüphaneler Ge­
nel Müdürlüğünde kurulacak bir bölüm­
den yönetilmesini en doğru hareket ola 
rak buluruz. Amerikan Kongre Kütüpha­
nesi veya Wilson kumpanyasının yaptığı 
gibi kitapların basılı fişlerinin hazırlan­
ması ve bütün kütüphanelere gönderil­
mesi yerinde olur. (Prof. Dr. Osman Er­
soy, Kütüphaneciliğimizin sorunları. An­
kara, Anadolu Matbaası, 1966. 50.)»
Ayni konuda sayın Osman Tekin Ay- 
baş da şöyle demektedir. «Türkiye Kü­
tüphanelerine aksesyonu yapılan okuma 
malzemesi için, batı ülkelerinin bîr ço­
ğunda olduğu gibi önceden ve belli bir 
merkez tarafından hazırlanmış matbu ka­
talog fişleri yoktur. Bu nedenle, kütüp­
haneye giren her okuma malzemesi için 
orijinal kataloglama ve tasnif zorunluğu 
doğmaktadır.
Söz konusu bölümde yapılan işler 
grubunun ilkini teşkil eden kataloglama 
ve tasnif, çıraklıktan yetişmiş bir kütüp­
hanecinin başarabileceği iş değildir. Bu 
işi ancak mesleki eğitim görmüş «Profes­
yonel Kütüphaneci dediğimiz kimseler ya­
pabilir. i 1
Bugünün Türk Kütüphaneciliğinde 
kataloglama ve tasnif konusu bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanaatı- 
mızca sorunun çözümü Millî Kütüphane­
nin çabalarına dayanmaktadır. Katalog 
fişleri Millî Kütüphane veya Millî Kütüp­
hanenin müşterek olarak çalışabileceği bir 
kurum tarafından hazırlanıp dağıtılırsa 
kütüphanecilik sorunlarımızdan biri, bel­
ki birkaçı çözümlenmiş olacaktır. Bugü­
nün Türkiyesinde birçok halk ve okul 
kütüphaneleri meslekten olmayan veya 
kısa süreli kurslar sonucu yetişmiş kim­
seler tarafından idare ve organize edil­
mektedir.
Şu anda birçok kütüphanenin başın­
da bulunan ve çıraklıktan yetişmiş olan 
bu gibi elemanlar çok iyi niyetli ve çalış­
kan olabilirler, mesleği sevip ilerlemesi­
ne çaba gösterebilirler; ancak görmedik­
leri ve okuyup öğrenme olanaklarından 
uzak kaldıkları için anlamda kü­
tüphaneciliğin kütüphaneciden bekledikle­
rini yerine getirememektedirler. (Osman 
Tekin Aybaş, Kütüphane Malzemesi El 
Kitabı. Ankara, Güven Matbaası, 1968. 
44. s.)»
Katalog fişlerinin kitaplarla birlikte 
basılı olarak kütüphanelere gönderilmesi 
Türkiye’deki bütün kütüphanecilerin müş­
terek dilekleridir. Bu dilekler Türk Kü­
tüphaneciler Derneği Kurultaylarında da 
delegeler tarafından dile getirilmiş ve il­
gililerce olumlu karşılanmıştır. Bu cümle­
den olarak Türk Kütüphaneciler Demeği 
Üçüncü Kurultayında Mersin Şubesi Baş­
kam Mustafa Uncu’nun kataloglama ve 
tasnif konusunda yardımcı olunması di­
leğine karşılık Sayın Dr. Necmeddin Se- 
fercioğlu (Türk Kütüphaneciler Demeği 
Genel Başkanı) «Derneğin kataloglama 
kurallarında bir birliğe varılması yolun­
da çahşmalar yaptığını, ancak bu çalış­
malar sonuçlandıktan sonra kütüphanele­
re basılı fişler gönderilmesi işinin ele 
alınabileceğini» söylemiştir.
III. Kütüphane haftasında Millî Kütüp­
hane Genel Müdürü Dr. Müjgân Cunbur’- 
un kataloglama konusundaki şu beyanları 
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Türk Kütüphanecilerini memnun edici­
dir. «Türkiye’de standard bir katalogla­
ma kuralı mevcut değildir. Çeşitli kütüp­
hanelerde çeşitli kurallar uygulanmakta­
dır. Millî Kütüphanede ve diğer bazı kü­
tüphanelerimizde, bilhassa halk ve çocuk 
kütüphanelerinde birbirine yaklaşık ve 
benzer kuralları uygulamak ve mevcut 
enstrüksiyonumuzda karşılaşılan güçlük­
leri gidermek başhca amacımızdır. Bir 
amacımız da bilhassa halk ve çocuk kü­
tüphanelerine yardımcı olabilmek için 
merkezi bir kataloglama sistemini kur­
maktır. Halk Kütüphanelerimizde, kata­
loglama ve tasnif işini üzerlerinden kal­
dırarak Halk Eğitimi konusunda yapa­
cakları çalışmalara daha çok vakit ayıra­
bilmelerinde yardımcı olacağımızı um­
maktayız. [Dr. Müjgan Cunbur, Türk Kü­
tüphaneciler Demeği Bülteni, XV. cilt, 
Sayı 4 (1966) 255].
Kütüphane yetkililerinin bu beyanla­
rına dayanarak kütüphanecilerin dilekle­
rinin kısa zamanda gerçekleşeceğine ina­
nıyoruz. Türkiye’de katalog fişlerinin be­
lirli bir merkez tarafından hazırlanıp gön­
derilmesinden halk ve çocuk kütüphane­
leri olduğu kadar okul kütüphaneleri de 
istifade edecek, öğrencilere nezaret etme­
ye, kitap arayıp bulmada ve katalogdan 
faydalanmada öğrencilere yardım etmeye 
daha fazla zaman ayırabilecektir.
DERS ARAÇLARI
Orta dereceli okullarımızın birço­
ğunda kütüphane memurlarının ikinci bir 
görevleri de ders araçları memurluğu­
dur. Bir lise veya ilköğretmen okulunda 
fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlan ile 
iş ve el işi atelyesi, resim atelyesi, müzik 
salonu ve spor yurdu gibi eğitim - öğre­
timle ilgili bölümleri vardır. Bu bölüm­
lerde sayılan derslerle ilgili ders aletleri 
ve araçlan vardır. Kütüphane memuru 
bu ders araçlarının ayniyatım kendisi 
kestiği için kaybmdan ve bakımsızlığın­
dan sorumludur.
Ne var ki bu ders araçlarım, bu gö­
revle ilgili hizmet içi eğitimi almamış bir 
memur ismen bilip cismen bilmemekte­
dir. Bu derslerin öğretmenlerinin nakille­
rinde bilhassa devir teslim işlerinde me­
murun güçlükler çektiği hatırımıza gel­
melidir.
MEVZUAT
Okul kütüphaneciliğinin gelişmesini 
engelleyen en mühim nedenlerden biri de 
mevzuattır. 1050 sayıh Muhasebei Umumi­
ye Kanununa dayalı 1/6/1939 tarihli Ayni­
yat Talimatnamesi, 1 numaralı cetvelde 
demirbaş ve mefruşat eşyayı, 2 numarah 
cetvelinde de istihlak maddelerini göster­
miştir. Bir okul ve müessesede demirbaş 
eşya, müstehlek eşya ve miatlı eşya ol­
mak üzere üç çeşit eşya vardır. Bu eşya­
ların ayrı ayrı defterlere kaydedilmesi ge­
rekmektedir.
' Okul kütüphane ve ders araçlan me­
muru kitaplann ayniyat yönetmeliğine 
göre demirbaş eşya olduğunu bilmekte­
dir. Fakat ders araçlarının hepsinin B de­
mirbaş defterine kaydında tereddütler 
geçirmektedir. Çok çeşitli ders araçların­
dan hangisi B demirbaş defterine, hangi­
si müstehlek ve hangisi miatlı defterlere 
yazılacaktır? Herşeyden önce demirbaş 
eşyamn - kayıtlarına geçilmeden önce de­
mirbaş, müstehlek ve miatlı eşyayı ayır- 
detmek lâzımdır.
Ayniyat Talimatnamesi mahiyetleri­
nin- tayininde tereddüt edilen eşya ve le- 
vazımatın ilgili Bakanhktan sorularak 
mahiyetlerinin tayinine ve tesbitine im­
kân vermiştir. Diğer taraftan Ayniyat Ta­
limatnamesine bağh 2 numarah cetvelin 
sonunda «Kanun ve nizamlarla miatları 
muayyen olmayan eşya miatları ait oldu­
ğu bakanlıkça tesbit ve tamim olunur» 
kaydı bulunmaktadır.
Ayniyat Talimatnamesinin 8. maddesi 
kayıt silmede kıymeti 25 liraya kadar olan 
demirbaş eşyamn işlemini amirlerin mu- 
vafakatma, fakat 25 liradan yukan kıy-
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mette olanların kayıt silme işlemlerim 
bağlı bulunduğu Bakanlığın tasvibine bı­
rakmaktadır. Defterlere yanlış kaydedi­
len bir demirbaş eşyamn düşümünde lü­
zumsuz yazışma ve muameleyi önleme 
bakımından demirbaş eşyanın mahiyeti­
ne göre, ayrılması önemlidir. Bu cümle­
den olmak üzere, Millî Eğitim- Bakanlığı 
Müdürler Komisyonu 23/10/1956 tarih ve 
401/1355 sayılı karan ile 65 kalem eşya­
nın miadını tesbit etmiştir.
Bu eşyaların dışında kalan, - özellikle 
laboratuvarlarda, fizik, kimya ve biyoloji 
derslerinde deneylerde sık sık kınlmağa 
müsait camdan yapılmış aletlerin demir­
baş veya müstehlek eşya defterinden han­
gisine yazılacağında tereddütler olmakta­
dır. Yukarıda söz konusu camdan ma­
mul aletlerin bazıları Sağlık - Bakanlığının 
2/6/1943 tarih ve 1558, ve 9/9/1943 tarih 
ve 1590 sayıh genelgeleriyle kesinlikle de­
mirbaş eşyadan ayrılmış ve müstehlek eş­
ya defterine kaydı sağlanmıştır. Eşyala­
rın demirbaş mı, müstehlek mi, miatlı mı 
olduğunu iyice tesbit etmeden - defterlere 
geçirmek bir çok hatalara yol açar. Bazı 
yeni atanan memurların- bu hususta güç­
lüklere maruz kaldıkları görülmektedir.
Bilhassa okul kütüphane memurları­
nın ikinci bir görevleri olan ders araç­
ları memurluklarını hatasız yapabilmeleri 
için demirbaş, müstehlek ve miatlı eşya­
lar hususunda açık izahlann büyük öne­
mi vardır.
Meselâ Ayniyat Talimatnaı^esi’ne bağ­
lı 1 numaralı cetvelin1 üçüncü maddesinde 
tüplerin istihlak maddesi olduğu belirtil­
mektedir. Bir okul laboratuvannda çeşitli 
tüpler bulunmaktadır. Bunların hangisi 
istihlâk maddesidir, hangisi değildir? Bu 
hususla ilgili hiç bir izahat yoktur.
SAYIM CETVELLERİ, İCMAL 
CETVELLERİ ve İCMAL DEFTERİ
Ayniyat Talimatnamesi’nin 11. ve 12. 
maddeleri her sene başında bir heyet ara­
cılığı ile demirbaş eşya ve mefruşat sayı­
mının yapılmasını istemektedir. Bu işle­
rin nasıl yapılacağı hakkında Maliye Ba­
kanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü- 2. - Şb. 
nin 8/6/1940 tarih ve 122504-9/8688-9 sayılı 
bir genel tebliği mevcuttur. Bu Genel teb­
liğin birinci maddesi şöyledir-: «Her mali 
sene sonunda memuru aidi -tarafından 
demirbaş eşya ve mefruşat esas defterin­
den İstihraç edilmek suretiyle (Numune 
5) numaralı cetvelin eşyanın cinsi, geçen 
seneden devreden, mali yıl içinde - muhte­
lif suretlerle gelen, yekûn ve mali yıl için­
de muhtelif suretlerle çıkan sütünlan 
doldurulacak ve bu cetvel tadat heyetine 
verilecektir». Bu tebliğde 5 örnek - sayım 
cetvelinin yalnız demirbaş ve mefruşat 
eşya için kullanılacağı tasrih edilmekle 
beraber Ayniyat Talimatnamesine- göre 
kitaplar da demirbaş eşya olarak kabul 
edildiğinden 5 örnek sayılı sayım cetveli­
nin kitaplar için de tanzim edilmesi ger 
rekmektedir. Bugün en az kitap koleksi­
yonuna sahip bir okul kütüphanesinin ki­
tap mevcudu 3000’den aşağı değildir. Her 
mali sene başında okul kütüphanecisinin 
yukarıdaki genel tebliğe göre kütüphane­
sindeki kitapları 5 örnek sayıh sayım cet­
veline birer birer yazıp tadat heyetine 
sunması gerekmektedir. Bir kütüphaneci­
nin- en az kabul edilen 3000 kitabı 5 örnek 
sayılı sayım cetveline yazması ve toplamı­
nı tutturması birçok günlerini almakta­
dır. Okul kütüphanesi bir tarafa, 50.000, 
100.000 kitabı olan bir kütüphanemizin 
kütüphane yetkilisi her yıl bu sayıdaki ki­
tabı 5 örnek sayılı sayım cetveline nasıl 
yazmaktadır?
Okul kütüphanecisi kitaplar üzerin­
de bu tadat muamelesinden sonra ayni 
çalışmayı ders araçlan için de yapacak­
tır. Kitapların yazıldığı bir kitap demir­
baş defteri, ders araçlarının yazıldığı bir 
B demirbaş esas defteri ve her atelye 
için yardımcı defterler kullanılmakta­
dır. Her yıl yapılan kitap tadadının kitap 
demirbaş defterinden, ders araçlarınm ta­
dadının da laboratuvar ve atelye için 
kullanılan yardımcı defterlerden yapılma­
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sı mümkün olsa, kütüphanecinin bu ko­
nuda sarfettiği emek ve zaman kaybı bir 
tarafa, bol sayıda 5 örnek sayılı sayım 
cetveli - tasarruf edilmiş olur.
Ders araçları için tanzim edildiğim 
kabul -ettğimiz 5 örnek sayılı sayım cet­
velinden sonra evvelce hazırlanan icmal 
defterine göre icmal cetvellerinin tanzi­
mi gerekmektedir. Ders araçlarının tas­
nif edilerek icmal defterine, icmal def­
terinden icmal cetvellerine aktarılması 
uzun bir zaman almaktadır. Bazı ders 
araçlarının tasnifi güç olmakta, tek tek 
tasnif edilme durumunda kalmaktadır. O 
kadar ki; sayım cetveli ve icmal defteri 
sayfa ' sayısı kadar icmal cetveli de tan­
zim edilmektedir. Bazı okul kütüphaneci­
leri, ders araçlarım laboratuvar ve diğer 
atelyelere göre tasnif edip yazdığı yar­
dımcı defterlerin toplamım icmal cetve­
linde 6-7 kalemde göstermiştir. Bazıları 
ise ders aracım cinsine göre tasnif etmek 
için uğraşmış, 250 - 300 - kalemde göster­
miştir.
Gerek 5 örnek sayılı sayım cetvelinin 
gerekse icmal cetvellerinin nasıl tanzim 
edileceği hususunda, Ayniyat Talimatna­
mesinin yürürlüğe girdiği 1/6/1939 - tari­
hinden bu yana tatbikatını izah eden ve 
kolaylaştıran herhangi bir çalışmanın ya­
pıldığı, araştırmalara rağmen görüleme­
miştir.
1939 yılında yürürlüğe giren Ayniyat 
Talimatnesi’nin mevcudunun bulunmama­
sı üzerine iki şahıs tarafından Ayniyat Ta­
limatnamesinin üçer defa baskısı yaptı­
rılmıştır. Bunlardan başka Millî Eğitim 
Bakanlığının İstanbul Millî Eğitim Basım- 
evinde 1966 yılında basılan bir Değişiklik­
leri, Ekleri ve Genel Tebliğleriyle Birlkte 
Aynyat Talimatnamesi yayınlamıştır. Fa­
kat bunlarda yukarıda belirtilen husus­
larla ilgili hiçbir açıklama mevcut değil­
dir. Yalnız Adalet Bakanhğı eski Ayniyat 
Muhasibi Süleyman Altan’m Ankara’da 
üçüncü baskısı yapılan Devlet Ayniyatı 
Muhasebesi ve İlgili Mevzuat admdaki 
kitabında bazı açıklamalar görülmüştür.
Bu kitabta, Ayniyat Talimatnamesinin 
konumuzla ilgili 12. maddesi şöyle açık­
lanmıştır. «5 örnek sayımı ve yıllık hesap 
cetveli olduğundan cetvelde görülen bü­
tün bölümler 1 örnek demirbaş eşya esas 
defterinden iktibasen ve demirbaş sıra sa­
yımları muntazaman takip ve teselsül et­
tirilmek üzere doldurulacaktır. Ancak ge­
çen yıldan müdevver eşya bu sayım ve 
mazbata cetvelinin 1. ilk bölümünde 320 
sıra sayı ve 856 lira 10 kuruş toplam ve 
320 adet toplamı (Geçen yıldan müdevver 
demirbaş eşya) namı ve nevi altmda bir 
kalemde gösterilecek ve bir yıl içinde alı­
nan eşyanın isim ve kıymetleri demirbaş 
eşya esas defterinden iktibasen müfredatı 
ile kaydedilecek ve sayım vaziyetleri de 
bu mazbatah cetveldeki ait oldukları bö­
lümlerde gösterildikten sonra sayım ku­
rulunca imzalanacaktır.
Süleyman Altan’m Ayniyat Talimat­
namesinin 12. maddesinin yukarıdaki 
açıklamassı şahsi mütalâya dayanma en­
dişesi olmadan tatbik sahası bulsa, her 
yıl yapılan demirbaş tadadı için kullanı­
lan 5 örnek sayılı sayım cetvelinden 
önemli matbu - evrak tasarruf edilmiş 
olur. Yoksa demirbaş eşyaların kanuni 
sorumluluğunu taşıyan demirbaş defte­
rinden başka her yıl 5 örnek sayılı sayım 
cetveli ile ikinci bir demirbaş eşya defteri 
tanzim edile durur.
Bu durumda orta dereceli okullarda 
bir taraftan kütüphane hizmetlerini, di­
ğer taraftan ders araçları hizmetlerini gö­
ren bir memurun iş hacmi diğer âmme 
hizmeti gören memurlardan daha fâzla 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 
mevzuatın da izahsız olması nedeniyle 
işini daha fazlalaştırdığı gözönünde tu­
tulursa okul kütüphanelerinin neden geli­
şemediği anlaşılmaktadır. Okul kütüpha­
neciliğinin gelişmesi için bir organizas­
yon ve metod çerçevesi içinde mütalâası 
çok yerinde olacaktır. Organizasyon- ve 
Metod’dan kastımız mümkün olduğu ka­
dar israfı ve emek kaybım bertaraf et­
mektir.
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Okul kütüphaneciliğinin gelişmesini 
engelleyen bu müşküllerin giderilmesi 
için en büyük çabayı sarfedecek bir mes­
leki teşekkül olarak, Türk Kütüphaneci­
ler Derneğini görüyoruz. Bu derneğin Ana 
Tüzüğüne göre, çalışma konularından bü­
tün kütüphanecilerin mesleki sahada kar­
şılaştıkları güçlüklerin dernek aracıhğıy- 
le giderilmesine aittir. Sayın Prof. Dr. Os­
man Ersoy’un ifadesiyle «Tarafsız bir ku­
ruluş olduğu için, köyde ve kentte bütün 
meslektaşların ve kütüphanelerin çeşitli 
sorunlarını ilgili resmi ve özel kurumlara 
karşı rahatça savunabilir.»
Şu hususu açıklamak yerinde olur ki, 
biz taşra kütüphanecilerinin birçoğu mes­
leki eğitim görmüş profesyonel kütüpha­
neci değiliz. Pek çoğumuz kısa süreli 
kurslar sonucu bu mesleğe atanmışız. 
Mes-leki müşküllerimizin çözümlenmesin­
de en büyük yardım ve desteği Türk Kü­
tüphaneciler Derneğinden göreceğimizi bi­
liyor, bu sebeple büyük varlığına inanıyo­
ruz.
Okul kütüphane memurlarının ikinci 
görevi ders araçları memurluğuna gelin­
ce; bilindiği üzere bir memurun hizmete 
yatkınlığı ve hizmette verimliliğinin sağ­
lanması için bu alanda gösterilecek hiz- 
metiçi eğitimin büyük bir önemi vardır. 
Ders araçlarının tanımı, bakımı ve tami­
ri konusunda gösterilecek bir hizmetiçi 
eğitimi çok faydalı olacaktır.
★
TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİNİN MESELELERİ
Üstün YILDIRIM
VI. Kütüphane Haftasının son günü (30 kasım 1969 pazar günü) Millî Kütüp­
hane büyük okuma salonunda bir açık oturum yapıldı. Konusu: «Türk Kütüpha­
neciliğinin Meseleleri» olan bu açık oturumda mesleğimizin en büyük sorunu, en 
son ve en güzel el şekilde kendini gösterdi. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Başkanı ve oturum yönetmeni sayın Dr. Necmeddin Sefercioğlu’nun belirttiği ve 
bizim de bir yazımızda1 sözünü ettiğimiz bu sorun İLGİSİZLİK’tir. Kendimizi baş­
kalarına kabul ettirmek için savaştığımız şu sıralarda, acıdır söylemesi, henüz biz 
kendimizi kendimize kabul ettirememişiz. Bu ilgisizliği bu şekilde açıklamaktan 
başka hiçbir şey gelmiyor elden. Açık oturuma kaç kişinin geldiğini öğrenmek is­
tedik; fakat sonradan utanıp saymaktan caydık. Yanılmıyorsak bir konuşmacı say­
dı dinleyicileri ve konuşmacıları. Fakat kendileri de utanmış olacaklar ki, birşey- 
ler söylemediler. Aslında bu ilgi kapanış için normaldi. Çünkü Türk Kütüphane­
ciler Derneği’nin düzenlediği bir haftada 10 kişilik Genel Merkez Yönetim Kurulun­
dan 3 kişi açılış törenine katılırsa, kapanış için gösterilen ilgiyi (!) çok görme­
mek gerekir.
1Üstün ' Yıldırım. «İlgisizlik». Kütüphane Haftası (Ankara, Güven Matbaası, 1969).
Neydi açık oturumda konuşulanlar? Biz bunlardan birine değinmek istiyoruz 
sadece : Konuşmalar sırasında kütüphaneciliğimizin büyük ölçüde reklâmının ya­
pılması önerildi ve Kütüphane Haftası’nmda bu amaçla düzenlediği söylendi. Rek­
lâm iyi bir şey, hele yeni doğmuş bir meslek için. Biz buna candan gönülden 
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inanıyoruz ve bu yolda çabada harcıyoruz. Ne var ki bu öneriyi yapanlara sor­
mak gerekii: Neyin reklâmını yapalım? Henüz hiçbir dayanağı olmayan, çeşitli 
konularda hazırlanmış, fakat askıda kalmış kanun tasarılarına - bakıp kanunsuz 
kütüphaneciliğimizin mi; hiçbir güvenliği olmayan kütüphanecilerimizin mi? Ne­
yin reklâmını yapalım?
Daha biz dernek ve meslek ileri gelenleri arasında bir birlik sağlayamamışız. 
Türk Kütüphaneciliğinin tek meslek örgütü olan T. K. D. bir hafta düzenlemiş 
ve -bunun adına KÜTÜPHANE HAFTASI demiş. Ancak İstanbullu meslekdaşımız 
sayın Türker Acaroğlu, Cumhuriyet gazetesinde «Kitaplık Haftasında...» adlı ya­
zılar yazmakta ve «okul kitaplığının...», «okul kitaplıklarımızın...», «Ankara Ulu­
sal Kitaplığı...», «okul kitaplk memurları...» gibi sözler etmekte. Kütüphanecilik 
Kürsüsünü de «Kütüphanecilik Enstitüsü» diye adlandırmaktadır Acaba sayın 
yazar neden KİTAPLIKCILIK ENSTİTÜSÜ dememiştir? Bu ayrı bir sorun. Şimdi 
biz neyiz; Kitaplıkcı mıyız, kütüphaneci miyiz? Kütüphanecilik Kürsüsünü mü 
bitirdik, Kitaplıkcılık Enstitüsünü mü? Onu öğrenelim de, neyin nesi olduğumuzun 
reklâmını ona göre yapalım.
Sadece sayın Acaroğlu mu böyle diyor? Hayır. Yüzlerce örnek var. Kimi yer­
de «Kitaplık», «Kitaplık Müdürü,» kimi yerde «kütüphane», «kütüphane müdürü» 
denilmektedir. îşte asıl sorun budur. Nedir mesleğimizin adı? Bunu saptamak 
ama, asal bir şekilde saptamak gerekir. Bu da ancak ve ancak, hazırlanacak bir 
meslek kanunuyla olur.
Şimdiye değin hazırlanan tasarılar raflarda kalmışsa, mesleğimizin ileri ge­
lenlerinin ilgisizliğinden kalmıştır. Kanun tasarısı hazırlanmış, sonra sokağa atı­
lır gibi ilgililere verilmiştir. Bu, şişenin içinde denize bırakılan evlenme mektu­
buna benzer. Dalgalar kıyıya götürürse bir bulan çıkacak, enginlere götürürse yok 
olup gidecek. Bizim kanun tasarılarını ise dalgalar boyuna enginlere götürmek­
te ve bu yüzden tasarılar raflarda çürümekte, yok olmaktadır. Çünkü peşine dü­
şen, «ne oldu bizim tasarı?» diyen yoktur. Kütüphaneciliğimizin yan örgütleri 
T.K.D. ve Türkiye Kütüphaneleri, Kütüphaneci Memur ve Hizmetlileri Sendika­
sına düşer bu görev.
Şimdilik yapılacak tek iş geçmiş tasarıları unutup yeni bir tasarı hazırlamak, 
çakarana değin ısrarla, inatla uğraşmaktır. O zamandır ki temeli kanuna dayalı 
bir mesleğin reklâmını yapalım. Bu öneride bizden.
8Türker Acaroğlu. «Kitaplık Haftasında...» Cumhuriyet (İstanbul, 27 Kasım 1969).
